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El presente resumen es un adelanto del 
proyecto titulado: “Análisis de crecimiento y 
desarrollo del fruto de Mango Manguifera 
índica, variedades Tommy Atktns y Kent. y 
determinación del punto óptim o de cosecha" 
presentada en el primer congreso de cultivado­
res de mango.
t i  trabajo tiene por objeto:
1. Caracterizar la curva de crecimiento del 
fruto a partir del inicio de foración  hasla 
madure/ fisiológica de recolección y dife­
renciar los estados de dejar rollo en cite  
periodo.
2. Determinar el punto óptim o de cosecha.
3. Caracterizar la maduración a partir del 
punto de cosecha encontrado.
Dada la Fisiología especial que caracteriza 
al cultivo del Mango y la necesidad de 
buscar información «obre el misino en las 
condiciones nuestras y tomando en consi­
deración las opiniones de cultivadores con 
experiencia, se diseñrf el trabajo con el 
propósito de buscar que nuestras varieda­
des cultivadas que van a mercado com o  
fruta fresca, puedan ser manejadas en un 
tiempo tal que permita su comercialización, 
madurando correctamente y conservando 
la calidad necesaria en color, aroma y sabor 
que la demanda exige. Busou el punto 
óptim o de cosecha significa también dispo­
ner del tiempo p ú a  el manejo indicado
Ll trabajo comprende tres grandes partes:
1 PRECOSECHA
G eneralm ente cuando se habla de calidad se 
debe tener claridad, que ¿sta se logra en la fase 
de precosecha.y  que en las dos etapas siguien- 
^  tes lo único que se hace es conservarla, no  se 
puede asegurar que se puede aum entar.
Cada uno  de los factores de P iecosecha aporta  
a la calidad del fru to  y por tan to  la m ejor 
com binación de todos ellos serán la base para 
su consecución.
El trabajo en esta parte consiste en m edir a ni­
vel de las dos fincas: “ Los m angos” en G uam o 
Tolim a de Frutales S.A. y “ H acienda C apot-' 
tes”  en V iotá C undinam arca de la señora Isle­
ña de Sáenz, el m icrocluna que circunda la 
^  p lantación, con registros de tem peratura , hu ­
m edad relativa, precipitación, orillo solar y 
hum edad del suelo, cuyos datos serán utiliza­
dos para el análisis de crecim iento y determ i­
nar para fu turos trabajos el estudio de cada 
fac to r para el m ejor m aneto ael cultivo. Los 
cam bios s nivel de m etabolism o se pueden ex­
plicar m eior por la acción del clima.
A nivel "de fru to  y m ediante m uestre^s 
semanales se determ ina: peso fresco to ta l, 
peso fresco de pulpa y semilla, peso seco to tal 
de pulpa y semilla, altura, ancho y grueso, 
densidad y tex tu ra  com o parám etros de carác 
ter físico; adem ás se determ ina en pulpa: 
nitrógeno to ta l, azúcares, alm idones, sólidos 
solubles, pH y ac idez;e l interés es poder apre­
ciar la evolución de todos y cada uno de los 
parám etros en función del m icroclim a de cada 
localidad y para ciada una de las dos variedades.
2. COSECHA
C uando se desea com ercializar el fru to  luego 
de todo  el trabajo  realizado en la ecapa de 
>_ Precosecha. se justifica tener toda la garan­
tía  de que el fru to  continuará su etapa de 
m aduración y quedará en las mejores 
condiciones de calidad para ser consum ido.
C uando cosechar es una decisión m uy im por­
tan te  hay que saberla tom ar. Muchos criterios 
son utilizados para caracterizar p un to  de cose­
cha:
a. C aracterísticas visuales: algunas son, dismi­
nución en la form a violenta com o sale la 
savia cuando se corta el pedúnculo , llenado
•  de los hom bros color de la cáscara del fru to ,
color de las lenticelas y form a del pico en 
algunas variedades.
b. C aracterísticas quím icas com o el con ten ido  
de azúcai, debe recordarse que los co n te ­
nidos son variables así sea la mism a variedad 
cuando los m icroclim as son d iferentes, la 
densidad tam bién se utiliza sin em bargo 
debe ser m edida con la suficiente precisión 
y  ser caracterizada para cada variedad, 
relación alm idón/acidez, tex tu ra  y grados 
Brix.
c. Cuenta cálculos: el núm ero de d ías transcu­
rridos en tre  la floración y la cosecha 
pueden dar indicios in teresantes siempre y 
cuando se determ inen para regiones especí- 
licas teniendo encucnta su clima.
Más exacto .se  constituye  la sum ato 'ia  de 
unidades de calor acum uladas ya que los 
cam bios en m etabolism o pueden ser m ejor 
explicados. M ucho énfasis debe hacerse a 
este respecto ,
d. Indice Fisiológico: La m ayor precisión se 
alcanza cuando se utiliza la respiración 
com o m edida de la edad del fru to . Su 
valoración puede hacerse m idiendo el C 0 2 
desprendido en unidades como mgrs/Kg/ 
Hora o m idiendo en su defecto  el O xígeno 
consum ido.
El trabajo tiene com o base de apoyo  esta 
m edición de la respiración para caracterizar 
p un to  óp tim o de cosecha y la relación de. 
esta con las dem ás determ inaciones de tai 
m anera que quede para el agricultor la 
oportun idad  de adoptar criterios acorde 
con su experiencia y su capacidad.
3. POSTCOSECHA
Es bien conocido que el m ango presenta una 
alta tasa de respiración y  que las labores d t  
alm acenam iento están relacionadas con ella. 
Su m etabolism o en esta etapa esta influenciado 
en gran parte  por las condiciones de hum edad 
relativa y tem peratura a que se som eta el fru to , 
caracterizar los cam bios m etabólicos que se 
presentan  es de gran im portancia. Se han 
escogido dos regímenes de tem peratura  12 y 
24 C. Para el prim er sem estre de trabajo  II 
del 87 se hará a 24°C  y en el I de! 88 se hará 
para los dos. Quede bien claro que ei tiem po 
que se determ ine con tem peratura a 12°C  y 
con el Índice de cosecha encon trado  será el
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m ayor aporte  para el m anejo de los fru tos en 
condiciones locales.
A dem ás, se busca caracterizar ios valores de 
respiración en esta etapa para reafirm ar el 
carácter clim atérico que tiene el fru to , com ­
parar los valores en las dos variedades y sus 
cam bios en o tros factores como: pH acidez, 
grados B nx, alm idones, azúcares, n itrógeno, 
pérdida de peso y color.
El presente trabajo  y su desarrollo es un 
esfuerzo paia dem ostrar que es posible realizar 
investigación con b a «  en propuestas m etodo ­
lógicas que muy pocas veces nos atrevem os a 
tocar, til apoyo financiero de Colciencias, 
Universidad Surcolorubiana y la orientación
científica de la Escuela de Posgrado de la 
Facultad de A gronom ía de la Universidad 
Nacional para el II sem estre de 1987 y el 
posterior respaldo presupuestal de PROEXPO 
para su continuación com o tam bién la partí- ** 
cipación del ingeniero agrónom o Edilberto 
Lagos Roa en el prim er sem estre, han hecho 
posible su desarrollo.
El entusiasm o y respaldo de FEDEMANGO 
a estas propuestas son indicio claro de lo 
prom isorio del cultivo.
Próxim am ente cuando se concluya la prim e­
ra parte (año y medio de trabajo) se dará a 
conocer el análisis de resultados, conclusiones 
y recom endaciones para ta continuidad de la 
investigación.
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